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1. On page 4, Eqs. (2.2)–(2.4) should be corrected to be
f (z1, z2;) = 1√
1− 2 g
(
z21 + z22 − 2z1z2
1− 2
)
, (2.2)
qg(z) =
∫ ∞
z2
(y − z2)− 12 g(y) dy
and
Qg(z) = 12 +
∫ ∞
z2
arcsin
(
z√
y
)
g(y) dy + 
2
∫ z2
0
g(y) dy, (2.3)
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Cz(u, v) = 1√
1− 2
∫ Q−1g (u)
−∞
∫ Q−1g (v)
−∞
g
(
x2 + y2 − 2xy
1− 2
)
dx dy, (2.4)
respectively.
2. Theorem 3.3 on p. 10 is valid only for meta-normal distributions, but does not hold in
general. For details, see [1].
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